




V Всероссийский Форум  
публичных библиотек 
«Общедоступные библиотеки.  
Вызовы времени»
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Библиотека и чтение»
15—17 декабря 2015 г., Санкт-Петербург
Организаторы: Российская библиотечная ассоциация, Рос-
сийская национальная библиотека, Комитет по культуре Адми-
нистрации Санкт-Петербурга, Центральная городская публичная 
библиотека им. В.В. Маяковского, Центральная городская детская 
библиотека им. А.С. Пушкина. 
Центральное событие V Форума публичных библиотек — Все-
российская научно-практическая конференция «Библиотека и чте-
ние». Конференция поддерживается Организационным комитетом 
по проведению в Российской Федерации Года литературы, Министер-
ством культуры Российской Федерации, Федеральным агентством 
по печати и массовым коммуникациям, Литературным институтом 
им. А.М. Горького и Российским книжным союзом.
Конференция — важная часть IV Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума, который соберет для диалога и об-
мена мнениями деятелей культуры, литераторов, представителей 
государственной власти, политиков и бизнесменов.
Прошедшие два года привнесли много нового в библиотечную 
жизнь. Завершив Год культуры, мы шагнули в Год литературы. Пре-
зидентом России утверждены «Основы государственной культурной 
политики». Министр культуры Российской Федерации подписал 
«Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки». 
Состоялась официальная презентация портала Национальной элек-
тронной библиотеки… Мы продолжаем поиск оптимальной «фор-
мулы» современной публичной библиотеки — нужной читателю, 
эффективной в работе и необременительной для бюджета.
На V Форуме участники обсудят проекты и инициативы по 
поддержке чтения в Год литературы, особенности современного 
этапа модернизации системы общедоступных библиотек. Пленарное 
заседание посвящается новым трендам библиотечной политики, 
сформированным в Год культуры и Год литературы. Состоится под-
ведение итогов и награждение лауреатов III Всероссийского конкурса 
«Библиотекарь года — 2015».
По итогам V Форума издается специальный выпуск Информа-
ционного бюллетеня РБА с докладами и сообщениями.
В Фейсбуке создана страница «V Всероссийский Форум  
публичных библиотек»
Сайт Форума http://www.rba.ru/forum/
